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とのを	なくされたためだという
のはあるく
のがなのいるをのとしてし 
!の"#$%を&うことを'めるがドイツ$%()*+,の-./0を1
234とする56もある7する8$%の9:により;$に<=する>
?を@Aすることこそ?のBCだというDは
Eされている
Fに$%のGHについてIJKLはMNONの"PをQRした
MNには ともSTしナンセンU+8のVはWXしたYZを[\
]に.Cして^_`aおよびbをcdOefgするドイツXh$%
()*+,にはのYZを.Cしてi+をTけドイツXh$%およびj
kならl$%のm0nのoをpくべくqrsL]をtuOvwする
ところがその-のN"PについてJKの56はわかれたx5
6はWXしたYZを.CしてナンセンU+8のyz{|をJねるとI}
にドイツXh$%のための~のにも!させるRにした

の4QとQRにの5\!はいかにPしただろうか
まずナンセン?$%U+8に!しULは１の
JKLのKであるノルウェーのハンソン	
U
をULの[\]に.Cしたハンソン]はだったの
gにり^むなどIU+8のq4においてをした

VドイツXh$%()*+,についてULはI=のi
+をドイツXh$%のm0nのoをめるためのqrsL]のt
uおよび ¡$%の¢£と¤¥のjk¦および§¨に!する>qrとの
©]ª!«%sとの¬の/­と®fしたで[\に¯?のマ
ルコム	を.Cした

I()*+,のi+はI°の±L]により/\されドイツXh$
 
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のならびに	の
にするのの
および	とのによるそのとされた

つまり からは!"#が$%ドイツからの	に&'を(う)に
なったのである*+,-はロンドンの.,/を01しつつ"#.,
2の3456も7け89および:.9に$%;<=を>?する

その@
ドイツのオーストリアABによる	C?にDEし:.9は ５F
ドイツ?G	*+,-のH,をオーストリア?G	にもIJした

それではKLには!"#は	MNをどうOうことにしたのか
 ９F!"#89でノルウェーPQが２つの	RSのTU@
にVWのRSのXYをZ<する[\]を^_したこれを`aにb\した
89c６de9fgMNhでは	のは!"#のi,
でありRSのjBがkましいとの[\]がlmされるWnで に"
#にopしたソ"のPQは	MNにする"#の&'をqLにrsさせ
るとのtuでいかなる)のvwロシア	のにもxDをQyした
z289で{|された[\は}L89までに	の!
~を
するよう:.9にすというMNりnによりソ"ののxDを
した

これを7けた:.9は １F	
~づくりのためのd
e9にボリヴィアのPQを'したこのde9は ５F:
.9に>?した;<=で}のようなVWRSのSをした
!"#によりされた	のMNは[しておらずに	を
するo#のくは"#におけるがなおとえているか
に	のによりMNのはなるドイツ?G	は ¡¢ヘの£
がむWnでナンセン	の[はむしろ	への¤¥とみ
られるが¦LにVWのRSをY§することの
¨とはなるまい
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"&" ３FのAB©ªオーストリアにいたユダヤ«'(((«の'
¬がc２}­®J¯°±までに?したベーレンバウム²³=&´ 
 µ^の¶·は
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たなはの	
ののためのとしての
するがするはから !するがの"#$
%&への !は'めない(は)ての*+,からなる,-./
0を1じて2,と345に67する-89とは:./0を1じて6
7できるの;にの<=>?を@くこともできる<=
>?も(ABC/もまたはDであってはならない

EA0はこのFGHをIJしたKでALMにNしOにはBP
をQめるためRおよびブラジルにはSFとしてこれをTUすること
かつナンセンABVMおよびドイツ!WとXVのKFG
HのYZに[づく\95]^を_`することをabしたIcのソ>
?はソビエト,はのdefgに)h5に(iはしないとしてjkし
たが

lなくとも./0YZにmNはしないことがnらかにされたのである
o９pのL0は./0のYZ2,のBPおよびALMのFG
HをLqしナンセンABとドイツ!WのCNrたる
をsしの	
のとしてtうをすること
をc%したそのCはuのv5w5	
xの=yのzお
よび{|の}~5 #ののおよび&をする
,および-89の #とされたたなにはo１p
から５oのでのエマーソン	
		がし
た

そのたなはの２つのから)にした
たることが'されたこれはナンセンABのが34されず
されることをiするとEされた

のALMFGHのPもりではの	
のNrとなる
 
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はのりであった

ドイツ	
にがに	
に
ロシアベルギーブルガリアチェコポーランド
ルーマニアユーゴスラビアに
アルメニアブルガリアギリシアシリアに
ザール
なお１の により!たな"#$%の&$
は	９にドイツに'(されたチェコスロバキアのズデーテン)か
ら*したにも+,された

-.のような/012を3て4のに5する6の78を9:
の;<が=>する?が@7したところが	にはAでBべるよう
なCDEFGが6のHでIJしていたため;<のKLMN
はそのOもPQした
RS のの	
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のTUがVでもWXをYZさせるに[びルーズヴェルト,=
\が	
および!,]のカにドイツおよびオーストリアからの^_
のを`aするためのEFをbえたのにcじてレマンdeのエヴィア
ンで	７のfが(したV^gはこのエヴィアン で
hiをjkにaけるためのlmをnoしがpqなrstと
uみのをともにvwするxyt6;<をzyしようとした

エヴィアン では{|に}~されたのしはGとして
 		
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 tまたはxtをしうるがかれたイタリアはきにcじなかった
ソポーランドハンガリールーマニアユーゴスラビアギリシアトルコスペインは
かれていないVの:にマクドナルドドイツ"#$%もいた
'$%$
にわりがにした	
のにしているをたせ
たはのをさせるために !"#を$%す
ることに&'し()のような*を+,した

 !"#の-.の/0は1234567から2していないが
89':;<または=>9?@をABに2せざるをえないCDEF
のABで23をGれまだHIにもJKしていないCとする
LはMNのOPQでRけれSTなU
にVするWXをYZす
る[	およびJK\はUKCの]9^_9`aSTbをcする
ことができるこれらのはde9U
にfgをYZするhiはjわない
klの2にmnとされるopがqできないrs9tuにおいてd
e9U
に/してvwがxするopにVするyzの{Jが|vす
ることにcを}う
 !"#は~および４の~ならびに"#が
するti~をき-.するti~は2のをしか
つあるU
のへとするためのをMうとともにl9JK
のをげるために とするものとする
 !"#はに	
にVして-.するおよびU
の
のある と9に{ するものとする
この*は-.の/0を¡	
¢と£んでいないそこに¤¥されるのは
23Qにいる=¦も§¨にれて©ªに/aするという«¬­®であり
この{ ¯のb°がの	
±とはやや²なっていたことである
 !	
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
２から	
は
	のエマーソンのとなり

はをめた
はにするのを !する"#$%&となった
というのはのとは'の(が)なっていたからである*１に
の+,-の./が0の12を34に567されていたから89:で
;<に=>する?.@な567とはいえA&@にB.されたの
の+,CDにEさないFGへの+HはありIるとJKされていた*２
にLではないMのNOによるPQのみをRSとするT
UVWでありR#にほどにはXYのZ[がなかった\
にも]^_への.`をabKcのdとするefで5gできた*３にh
ijなklm0をnijあるoにpqするrために0sとtuする
vがwめられm0のxyにzすることも{.されていた
のはに|}~7されるナチスTのTUを
がにJしたでMのは４にabにする
~のについてバミューダで$しLのkそ
ののk~7のための3の4をした
このは８にした Sにより\にoされ
た*１にのの+,がkされn]^におけるのと
してF ¡またはT¢@£¤を12とする¥または¦2に+する
§¨のゆえに©`をªることを«¬なくされたか«¬なくされるであろ
う-rとなった*２にそのvは­T®による5のを¯に_t
@にVWするにとどまらず°±やo²といったへと³げられた
の´µはMが¶で·¸しその¹のT®にも¦º@0を»
¼することになった*３にSの½¼にHじたソチェコポー
ランド¾アフリカが¿たにLわりLが	カにkした
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をAすることをBCにしDEFとしてのGHIもJKにした.
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とLじM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PのQRに/SするためのD
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なったそこには	
および のので
あったもはまれようがは	
のに
からの !"#$%&へと'たに()した*でドイツ#$+の
,-を.き/びた01のユダヤが23に40しようとしたことや
の5678の9:に;<するいわゆる='>であった
	
の?１@ ABCにおいてDEしFないについては
が'たなGHIへのJKをLMできるまでのNOPなQR
がSTをUけるとVGされていたののはWXには?
２YZが[<でJ\を]いられた^のはずだが	
	_`POa
から=bJ\>の[cによるdeなfLがVGされたそれによれば
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KされpqにN#$+のドイツに()したバルト３やポーランド
01のユダヤものSTにまれることになったのである
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にする	
のは１の１から
にりのはをうみはになったとして 
!しを"した#これに	しの$%&は'(であるから)
の*+,-によるべきだと./0が
1して23が4わされた#
はひとまず56の789と9を:;し<=>?@
にABCDをEFしてをGHにIJするようKLする%８MN

を
OPした#
Q%により<=>?@のRにSわれたTUをVじWXEな
YZ[をEFするがまとまり%MNにより
[\]およびQ\]^_までの`abFcdがOPされた#

	
には３つのef[があった#gてのhiからjkされ１
lするmnop&qS[にしてmnoのr+には78の
p&%dをSうqSCDM９カNおよびqSCDがstしmno
がuvする@wxyであるM\]５８zN#{|をジュネーヴ}
~にの|@wをFきのDをした#
	
の[は	の6およびの'(;d55
pにおけるd5と
である#その[はr'(を5するとの から な¡
りあらゆる¢により£'(がなされない¤についてはm¥¦§で
の¨へのまたはdおよび©ªに
じ«¬dの
­®5¯y5°±を²³にするとの から°±されるMQ２z１´N#
そのwの	は\]µ¶·¸に¹ºに»¼された#½¾すれば
¿またはXのÀにあってÁÂÃ9またはpÄ を
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"%のÅ%はÆkÇ	５ÈÉであった#
にからとされた	ナチスや
のの
２のとしてきた !をに"を#れたか
または$%を&'する()*+の,-./なにより$%しないか
または*+0の12を3けることができない4である5

67は89:;<=>9:および?@ABC9:にDEさ
れ?@ABC9:は"FG*によりHの２IJはKLMNOのB
めるEPQによりRSがTPするものとされたUVWXY5
VWのFZ[\は]なくともカで^_`にBめられる;<
67のabcをG*するdをeむものがfBのghきにより/;とな
ることであった5FZまでのijklには mnopOがqBにrs
しtS	
および のuvをw７xにyzいだ5

はw８xに.{にF|しrs}~kをかした
w３xに7された5RSはカで[なにられた5
このlの*は４ドルでそのEはがTPした5
にする のrsの=はABCの;<rsであった5
と による$%ABC;<の8につれてらかになった
のはのそのHのが のrs}~も
 の¡[なまま¢されるとの£¤しであった5はw７xu¥}
ののt12の¦§を9¨©O;Oに^ªした5KLMN
Oは
«にの12についてはt をzhすべきでありその¬­
はのuに®¯しいとの£°を±しへの² のためのt³
´のµ¶¦§も9¨©O;Oが·¸するよう¹した5
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のしたをした	
は８
にをたすためのにするを し
に!"するよう#$した%&'を()に*は
１を+して,-./012を34することを56する5
	
78を9 	:;７<=	で>?しその@ABCを!Dした%

が,-にするEFをGきHけるにしIJKLにMNのOP
をQやす RのSTをUるVWはKXJであったがには２つ
のYZがあった%ひとつは[\J]に^Jを_6しようとするもの
もうひとつは\Jはを`aさせるにbぎないから,-のc
5にWけたdeもfめるべきだとするものであった%

gは,-./012hiを578により
9 	:;５<=で>?した%

はのjkで
./01はのlmに@づきがn6する7hio	p8%
AqrsJ`tとされ&uはオランダのvwxでジャーナリストのフォ
ンyハーベンyグートハート78がF+
３でFzされた%F+は{に５となった%
 
そのは|hiの;}の,-のJ~,-のJまた
はたな-への*をすおよびがするなら
-をKLすることにより,-のJc5にめることであ
る%./01のはくJなとされた%それはJJ
であってBCとして,-のおよびRにかかわる7o１!２p8%
そのの;}は|+のおよび ¡または ¢£v
,-とされる¤~１１¥¦にTじた§の¨としてかつ©
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もしくは	
をにをけるおそれがあるという
にのあるをするためにのにあるであってその
のをけることができないかそのようなをするためもし
くはのによりのをけることをまない
および !をしていたのにいる"であってそのような
をするためまたはのにより#$ !をしていた
に%ることをまない&'(な)*なく+と,-のである./６
012
の345は678から9:される2それの;ての9
:は<=>:により?われるものとする./012@ABCDはEFの
9GのためしたHIをJするがKLのMNOPなしにQRにH
Iへの>:のためのまたはSTなUびかけをしてはならない./012V
WMCXはジュネーヴにYく2EFZ[に\]^_をYくには`aR
とbcしなければならない./	
012
deのKLのfgをhiすればこうしたjkのlmは6の`nをo
pにX)してEFqrにstすることがubのvであったことをw*させる2
そのxS6のKLycによりEF@ABCDのzCは{|にかなり}
~されたがjkそのものはなくされている2
	
こうしてという6の<`のにするまでの
3(にのEFが(なくZしたがそれぞれがあた
かもの{から(でみてられるのくそ
のもも ¡s¢も£¤したことがわかる2その(の¥¦§やHV¨
pもむろん©Sではないがそうしたの{ªの!«のK¬から
を­®にこの'のEFに`するのあり¯を°:±²³してみよう2
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に	
をにするをしたのはもっぱら

と	であった	
のはその !"#$に%
られ&'の()や*+は,-に./の0に12するしかなかった

345678で9:;に<=した と は	
キャ
ンプでの>(?のような@ABな()をしたこれはCDE
@の*+FGによりHとなったがCはのへのI@なJ
KをLMとして	
についてはN'をOさせP()のQ.を
0Rした

つまりSTUVに	
がPをWXしたの
はごくにYZの9:;においてのみであったといってよい
	
が@[に\)する;が]^しても_`abcのY%d
e	
はf(のghみなくPとijの?をklとしmける

そう
したnの2oはなんらかのp)をqmさせるrsとなる
 からへ
による	
のt?はuvならばwによりなされるo.
f
のt?をxく	
のyzの{|を}るものであるから
までこのは~t?とばれたがによるな
は2oしなかった

にがナンセン	

のKする"という()とのKする
t?とをしてこのがにいられるようになっ
たt?はにであるがその ¡とのレベ
ルの¢£も¤み¥ると

いう¤¦をそこに§み¨ることができる
d e
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に	
されたはののの
であったがにせずする !を"る#$の%&が
のだと'えられたからである(にソの)*+により,を
-.したロシアに

は/012のために3456が789であった
ロシア:;<=>は?@のABCにDEFGをHIしつつ
のJK56LのMNをOPしQRさせていった

このいわゆるナン
センJSMNはのTUVWがXYするJK56LをZ[FGのZ
\VWEで]^にJSに_わるものと`めab0のc5をXYする
deをQefすることによりのghをijにしたのであった
さらにのkロシアおよびアルメニアのlmnoにpするFGq

はロシア:;<=>のrn_sによる34ptのu`のようなvw\
 xのyKを`めるようzした
 {はその|{}mに~しても	にるまでして
lmVm xをyKしてきたそのなは１にZ[mの
LをしVWE!によるを1すること２にZ[
LのおよびmのためにptVWとすることである
 xはmにのTUにおけるのuを るもの
であったがこのpで¡すべきは
 の\=¢による/3
ドイツとの£¤であるそれはドイツからの/¥の¦§を¨©するª
«からヒトラーVが/¥にすb¬な­®の¯ち/し°Mを£¤に
より¨©させk±²あるqをuする³みであった

Gめて´µmでは
あるが {がなし"るVmのがこうした/3へのµ
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である
においては	
について	
のがい
られているこののはのがで
 とされたことおよび!"のような	
をめぐる#の$%との&
'で()すべきであろう
*４+',-./012によれば,-の	
34には5によ
る6
があり	
は78の9:;による	
の<=としての
みするという',-./012にとって	
は>1であ
りその?@ABCDのように&EのFGをHけるIFはないとされる

 
,-Jは３つのKLによりMN)OのPに&Qした
*１のKLはRSのTUとVWXYZ[\である	
	]に^_
で,-の`をa	することをbcにd1efがTUさせたXg
RSや]に がhiのjkをlるためにmnギニアド
ミニカoローデシアフィリピンにpqしたrs5RStのは
	
そのu
vwである
*２のKLは&ExとのyzZ{である|}wとしてロシア,
-の~のためにナンセンがソ'xへきかけたことや	]まで
の ののをめたに,-がhiするをlる
/

がある
*３のKLはdのTUである	]+にナンセンがした
はhiのための!しので,-をCDするのにいられ
た

またはされた#	の,-のうち
]までに
 
 
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ががという	
をするのに
ををチャーターした

ただしのは !の"#がであって!$
%&の%'はいずれの()でどの*+,-するにせよ./である
おわりに
!$01も!0も2り3しの456と!$6を78しているそ
うしたの69:	)に;%<=に><するには?!@とABC%&
とCDEとが7なFGHIとJKLMのありNをOめるPQがある
RSTの!$%&にUVしてTWされXYにZMの[\となった%
'はの]^であった_!のA`a	bcdeを^するf
]としてg１hijkl[mn?!@がopにqrしていたs !t
uvwとxyzの
	
{|を-}に~Dというのにって,
!のdをすることがその%'Lのであったなuを
い:げるよりも+の45	)をりけるためのYなを
しよりもの,!とにすることがこのTの!
$%&のopFGであったとづけることができようこので
 ¡¢や!$%&の	¡£¤は¥!Cの¦のL§
Eであった
!$01や!0は6をするm:の~Dの^が¨1
!のい©ªを«かないように,0%&のLMには¬zとなる
­®m¯の!$01と!0は°±の²な©>!が³´しµる¶·で
%&の&¸と¹¡をºせざるをµなかったそのような»}¼でも
½!$^¾の%'はqrすることができた
これに>して¿ÀやÁのためのxのような½Â¾	
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	 その²なfÅがÆÇやÈÉであった		
はくのの	
をするにより	
や
をしてされたがした 
!"
とは
#$を%にする&'(の#が)*された+,といえようこのよう
なのを-.するのは!"よりも/!であった
01のような2345のによる6
!"
78の9:を;
じて<=の6>?の@がAかれたこのBの&'のCD
とのEにおいて6のFGHIをJK
にたどることこれを
LMのNOとしたい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